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Sayın Haşan Ali Yücece ithaflar: 2
Kuş hazretleriyle mülakat
Her gece mutadım olduğu lediğitıi ben faıkettim: sinle? i
üzere, İstiklâl caddesinden 
Taksim meydanına kadar 
;öyle bir hava almağa gider 
gelirim. İşte geçen ay (Şu- 
bat) içinde, gece geç vakit 
ve oldukça soğuk bir hava, 
da. Taksimdeki Sular İdare- 
I sinin reklâmları önünde has- 
nâ ve müstesna bir kuşa rast 
ladım. Amma ne ayağında 
plâkası ve ne de başında şap 
kası var (Yâni nereden bu. 
raya konduğu belli değil). 
Yalnız yanında kendi gibi 
bir eşi var. İkisi beraber tı­
pış tıpış yürüyorlar ve hiç 
üşümiyen kutup kuşlan Pin- 
guenler gibi ilerliyorlar. Et. 
raflarını süzerlerken, kendi­
lerini gören ve tanıyanlar o- 
lup olmadığına dikkat edi. 
yorlar. Beni farketmiyorlar. 
O sırada, birinin diğerine â- 
i deta lisanı hal ile şunu söy-
Kâh gezerim gökyüzünde, 
kâh inerim yeryüzüne. 
Ben şimdi gazeteci hırkasını 
giydim, kime ne!
öteki de ona cevap veri­
yor:
Yücel ki yerin bu yer de­
ğildir.
Dünyaya geliş hüner de­
ğildir.
Ben fazla kuşdili bilmedi, 
ğim için, yanlarına sokulama- 
dım. Zâten uzun yıllardan 
beri biribirimizi yakından gö 
reriıediğimiz ve konuşamadı­
ğımız için; belki beni unut­
muştur, tanımaz, selâmımı 
almaz da sonra beni mahcup 
eder, binaenaleyh beyhude 
keyiflerini kaçırmıyayım de­
dim. Hemen önlerinden çe­
kildim. Kendilerine yol ver. 
dim geçtim. Fakat arkaların­
da kaldığım zaman, ben de 
yoluma devam edemedim. 
Miknâtisiyetleri beni orada 
tuttu ve hattâ gerisin geriye 
çekmiye başladı. Aman, ür­
kütmeden şu kuşları biraz 
peşlerinden takip edeyim, ba 
kalım nerelere kadar gide, 
çekler ve hangi kafese gire­
cekler dedim. Arkalarından 
bir detektif memuru gibi ben 
de bir hayli yol alırken, aca­
ba beni de şu anda takip e- 
denler var mı? diye korka 
korka nihayet Ağacamii ön­
lerine kadar geldik. Saray 
muhallebicisini geçtikten az 
sonra artık bu ayrılığa daya, 
namıyarak derhal kararımı 
verdim. Mâhud insan misali 
kuşla (yahut kuş misali in. 
sanla) kafamda tasarladığım 
şu şekilde konuşmak iste­
dim:
— Affedersiniz, bendeniz 
sizi roren gözlerime pek ina­
namadım da soruyorum: Aca 
ba şey, hakikaten siz hani o 
kuş musunuz? Yâni şu kuş 
siz misiniz? Yoksa değil mi.
— Ne münasebet ve ne cür 
etkârldrtır, ki siz beni o. bu, 
şu kuşlara benzetiyorsunuz? 
Halbuki ben, onların hiçbiri 
aslâ değilim. Ben, işte yalnız 
ve herkesin bildiği benim. O 
kadar, anladın mı? Fakat sen 
kimsin söyle bakalım ve ne 
istiyorsun benden?
— Aman efendim, özür di­
lerim. Telâş buyurmayınız, 
sorumdan vazgeçtim. Bende, 
niz, kim olduğumu öğrenme. 1 
nize lüzum bile değmez biri­
yim. Onun için, kendimi tak­
dim ile söze başlamamıştım. 
Binaenaleyh, siz yine beni ta 
»imanıza biç lüzum görme, 
den lütfen aynı sorumu aşa­
ğıdaki şekilde açıklamama 
müsaade eder misiniz: Hani 
vaktiyle biri sizden kapalı 
olarak bahsetmiş, siz de ona 
açıkça kızarak: «Yâ! O ben 
miyim? Sâhiden ben o mu 
imişim?» diye enâniyet fel. 
sefesi okur gibi lefeisüf et. 
meye başlamıştınız? İşte ben 
deniz de size şimdi o musu­
nuz. değil misiniz? diye sc. 
ruyorum.
— Vay canına, sen bunu 
da nereden biliyorsun?
Derken, o esnada İstiklâl 
caddesinde arama tarama ya. 
pan kırmızı boyalı polis eki- ! 
bi arabasının önümüzde dur. 
duğunu ve içinden çıkanla, 
nn:
— Durunuz bakalım şimdi, 
gecenin geç vaktinde burada 
böyle bağıra bağıra kavga e- 
den sîzler de kim oluyorsu­
nuz? Çabuk bininiz şu oto­
mobile de sizi Müdüriyete 
götürelim. Orada, kim oldırk 
ğvnuzu siz bize, biz de kim 
olduğumuzu size anlatırız...
Dediklerini görür ve işitir 
gibi olunca; ben hemen ora 
dan kaçtım.
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